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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
IDiario de l a M a r i n a -
Ai. DIARIO DE Í.X MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
. M a d r i d , 17 de agosto. 
U n grupo formado de 3 0 0 bi lba í -
nos se l i a n dirigido á G-uernica^ 
con objeto de hacer una manifes-
tac ión e n favor de los fueros. V i -
sitaron e l Circulo L ibera l , donde 
se ha l l aba ondeando la bandera na-
cional . 
V a r i o s individuos del grupo se em-
p e ñ a r o n en arriar dicha bandera y 
otros se opusieron á ello, promo-
v i é n d o s e con este motivo un g r a n 
tumulto en que intervino la G u a r d i a 
C iv i l . 
K a n sido detenidos tres indivi -
duos. 
P a r í s , 17 de agosto. 
H a fallecido e l c é l e b r e m é d i c o 
f r a n c é s Mr. J . Mart in Charcot . 
Londres, 17 de agosto. 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
deBombay, confirman las noticias 
de haberse renovado al l í los conflic-
tos. 
Agregan los espresados te legra-
mas que los edificios p ú b l i c a s se 
ha l lan custodiados por fuerzas do 
l í n e a ; y que los c a ñ o n e r o s surtos en 
e l puerto e s t á n preparados para 
romper el fuego sobre los barrios de 
la c iudad donde residen los indos. 
Par i s . agosto 16. 
Seiiíflj, 3 por 100, & 99 francos 87i cía,, ex» 
mterfe. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




i 'ELmítAilÁ*. COMERCIAL*.'!*. 
Vf¿ei>a- Síorlc, agosto d la--
fii de ¡AI tarde 
'9dw i jtttfl ;> i j » •>, <•„> itdrqUl, tM íjy.. «l' 8 i 
12 S)»r cloüt.K 
(Cam-Jl^.iSfthre Lou ir^-i, ((Odív. (t)a». i»^ , 
<$ *4:.8lK 
•ftií'ji-i^U.-- »'-6ri«, ilíi -áiv. (VanquerO'íi, & » 
trnaeoH 23¿-. 
\ntr ciento, ó nx-interés. 
<!entrü\igas, a. 10, pol. 96, A Bt 
íloa-n?,'»- !i hiten reílno, de fti S 3 | . 
jístfear «5̂  vaial, de 2 | á 3. 
Mirtt** df í'ii^a, eü íiof-ojef, «»>roiRaJ,. 
E l mercado, sostenido. 
á̂ aul*55iji (H Ueox), en tercerola?, de $12.00 
(í lifnniual. 
flariya pdteht Minnesota, $4,80 
i jóndres i agosta 16. 
^«ffearde renioiacha, á l i jO. 
i.'-rttear OHQtrífagttj pot 96, A ITilOJ. 
ÍAmu rniralar reilaa* á I4j3, 
••?>n^?d-ído«, fi 08 1¡}6, ex-iuteréH. 
Dcácweuta, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
tCwatro por «ienla espafiol, JÍ C2|, expíate. 
!! 
E l P a í s , en su n ú m e r o del ioy, repro-
duce los principales pá r r a fos del a r t í cu -
lo publicado por nosotros ayer, hac ién-
dolos preceder d é l a s siguientes consi-
deraciones: 
A l ñn7 el ó rgano de los reformistas 
declara hoy en t é rminos que n i admi-
ten la menor duda n i pueden prestarse 
á ninguna decorosa r e t r ac t ac ión , la 
p r ó x i m a const i tución del nuevo par t i -
do, preparado ya por la del Círculo Ee-
formista y los Comités locales y provin-
ciales en toda la Isla. 
Xos felicitamos de haber provocado 
con un reciente a r t í cu lo nuestro las im-
portantes manifestaciones del DIAEIO 
DE LA. MARINA, que vienen en sazón 
oportuna para disipar el recelo, muy 
claramente expresado por la prensa l i -
beral, de que la causa de las reformas 
so ahogase en las coaiponendas de una 
t ransacc ión infecunda. 
Agradecemos al colega sus expresi-
vas frases, consignando tan sólo, des-
pués de cumplir este deber, que hace 
bien en pensar que nuestras palabras 
ne admiten, no pueden admitir retrac-
tación que, claro es, h a b r í a de ser siem-
pre indecorosa para los que la realiza-
ran. Cuendo se toman actitudes tan 
francas y definidas como la nuestra, 
hay que repetir la h is tór ica frase: A n -
diamo al fondo. 
Discurre, ó al menos pretende discu-
r r i r . L a Unión Gonstitucional sobre lo 
que hemos dicho respecto á la poster-
gación de los cubanos en el partido de 
Unión Constitucional, y entre otras co-
sas no menos originales dice lo que s i -
gue: 
-Diremos sí que los reformistas no 
deben hablar de esas cosas mientras no 
publiquen la l is ta de los cubanos que 
han elevado á los primeros puestos ho-
noríficos y retribuidos de la ÍTación y 
del partido de las reformas " 
Pero cómo hemos de publicar esa l is-
ta si nacimos ayer1? 
¡Tendr ía que ver que L a Unión Gons-
titucional, no contenta con hacer al par-
t ido reformista responsable de sus pa-
sos en la vida, le quisiera t ambién hacer 
cargos por lo que haya dejado de reali-
zar cuando arin no exist ía! 
Y a ñ a d e el colega: 
" porque pudiera darse el caso 
de que á pesar de sus protestas de 
confraternidad con los insulares, has-
ta el conserje de su Círculo sea penin-
sular." 
E l conserje, valga la verdad, no sa-
bemos si ha nacido en P e ñ a m e l l e r a ó 
en Eemanganaguas; pero lo que sí po-
demos asegurar á L a Unión es que el 
Presidente y el Secretario del C í rcu lo 
son cubanos. 
Lo cual no obsta para que si en la 
redacc ión del colega ó en Habana 85 
hay a lgim hijo de Cuba que desee la 
plaza de conserje del Círculo Eefor-
mista, tomemos, nota de ello para el 
caso de que por cualquier causa quede 
vacante el puesto. 
También dice L a Unión: "ya se lo 
d i r á de misas, á los reformistas, la 
opinión, juez supremo, inexorable y de 
inapelable fallo.'* 
ífo, no nos lo dirá , porque ya nos lo 
ha dicho en las elecciones de C á r d e n a s 
y la Habana y cu la cons t i tuc ión entu-
siasta de los Comités Eeformistas que 
se e s t á celebrando en toda la Isla. 
HABLE CLARO. 
L a Unión Gonstitucional publica este 
suelto: 
"LA MORAL EN ACCIÓN. 
De dos cesant ías se hablaba ayer en 
ciertos y determinados círculos. 
Parece que ambas han sido pedidas 
por los elementos más sanos y moraliza-
dores de este país , por más que se re-
fieran á dos empleados que gozan fama 
de aptos y honrados; pero que no se 
prestan á ciertas exigencias: el inspec-
tor de alniiicenes de la Aduana señor 
F e r r e r — á quien n i de vista conocemos 
y por consiguiente nuestro testimo-
nio favorable á él no puede ser más 
desinteresado—y el de policía señor 
Miró. 
E l primero quizás haya cometido el 
horrendo crimen de no prestarse al 
despacho de ciertas /tojos informales, 
j y en cuanto al segundo, cualquiera 
j sabe las int r íngul is que los moraliza-
dores de huevo cuño le h a b r á n pro-
puesto. 
Procuraremos adquirir datos concre-
tos sobre todos estos rumores que hasta 
nosotros llegan, y que quizá tengan 
| grandes puntos de relación con la paz 
moral del pa í s , en estos tiempos de l i -
bertad de todo—menos de imprenta— 
reformas y otros excesos." 
E l suelto que antecede es t a r í a com-
pleto, si el colega, en vez de rodeos, d i . 
jera quiénes son "esos elemen tos más 
sanos y moraliz adores delpais.'" 
Escrito lo que antecede, hemos sabi-
do por autorizado conducto que el se-
ñor Moral , Gobernador de esta Eegión , 
se halla totalmente satisfecho de las 
gestiones que viene practicando el se-
ñor Inspector de Almacenes D . Isidro 
Ferrer, desde que se hizo cargo de su 
destino en la Aduana de la Habana. 
Desgraciadamente no acontece lo 
mismo respecto del Inspector de Pol ic ía 
Sr. Miró , cuya cesant ía , según se nos 
informa, puede darse como cierta. 
De nuevo invitamos á L a Unión 
Gonstitucional para que diga quiénes 
son esos moralizadores de nuevo cuño 
á que se refiere. 
11. 
E l Sr. Marqués D u Quesne, dignís imo 
Presidente accidental del Círculo Eefor-
mista de la Habana, ha dirigido al ilus-
trado cap i tán de fragata Sr. D. Yíc tor M . 
Cencas, comandante de la nao Santa Ma-
r ía , la siguiente felicitación telegráfica, 
con motivo del discurso que leyó, en in-
glés, en el Congreso Geográfico de Chi-
cago y que se inser tó en la edición de la 
tarde ayer del DIARIO DE LA MARINA. 
Víctor Cencas, 
Comandante de la nao "Santa Mar ía . " 
Chicago. 
Círculo Eeformista felicita Y d . por 
brillante, erudito, patr iót ico discurso 
pronunciado Congreso Geográfico. 
D u Quesne. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la const i tución de los comités locales, 
del Partido Eeformista de todos los 
té rminos municipales enclavados en l a 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públ icas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la const i tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reun ión , 
la convocatoria á la misma, hecha p ú -
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo pod rán proceder á los 
trabajos de organización de comités las. 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remit i r 
á este Comité Central, el acta or iginal 
de consti tución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda const i tución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
3 Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
3 primer orden. 
SASTRERIA I t e i n y Cia-
H NOTA.—ITuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
g das garant i zarán sus encargos. 
Hü C 1349 78a-8A 
>5 B<> 
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H O Y 17. 
a LAS S; LA ÍSLi DE SxlN BALANDRAN. 
4 LAS 9: Primer acto de EL JOVEN TELEMACO 
A LA8 10: Segundo acto de la misma. 
E l martes 22 del actual, estreno de la zarzuela de gran 
espec táculo L A V U E L T A A L M U N D O , para la cual el 
notable pintor escenógrafo D . Miguel Arias ha pintado* 
13 decoraciones nuevas, se ha confeccionado un magnífi-
co vestuario y un espléndido atrezzo. 
ARTISTICA DE 
F Ü N C I 0 N P O R T A N D A S . 
ZARZUELA. 
C 1345 8-9 
M O T A m T i E R B S A S T T E . 
Por falta de avenencia con el señor rematador del A R -
B I T R I O D E LETREROS, desde el 16 del actual se supri-
men los ammeks de Jos espectáculos por medio de car-
telones. Las funciones se rán diarias y por tandas, y se 
anunc ia rán por medio de los periódicos diarios. 
LIQUIDAR LAS GRANDES EXISTENCIAS QUE DE GEHEROS LIGEROS, PROPIOS DE VERANO, CONTIENE EN SÜS ALMACENES ^LA 
oMigasi é , rendes? 4 l o s s di^p?a3?e.tesioB p2?coi©íe si*» 
• d á s m á. reales^ á. SI s ? ® ® ! © ^ . 
Todos los que se vendim^ afelios ta.m"biéim? á. 
otsv á. 20 G Í S M 
Todos los d© 30 ©ts.? á. 15 cts» 
1 w I 







linas pajita ejolés? ®atea?o á. real» 
olilcas^ se ueiiclá«m á. Ü ̂ e.̂  é. i 2?©aL 
Todoe Ies olan©^ d© algodón qu© s© ir®iidíaai á, 
5al? A MEBÍO, AMEDÍO REAL 
t2?a.j©©itos de liolanda ̂  dril , 
\1 su-^tido d© todei ©las© d© 3?opa qn.© XJA C & S A I 
© K L © a © S SiS£3!S3>©2íSíSOa ^TIUIB todo? todo s© ireia-
M d© ©21 ESTA dMH OáEA á la mitad d© su iraloa?. Resulta-
Todos los d© 20 á IO cts* 
Todas las muselinas de fondo con 'bordados d© 
©olores,, mu^ Unas y anchas^ á 1 real. 
o - j ^ i D i y u ^ o ^ r T J 3 M : H E ; 0 s o , E S Q U I N A 
que ©©11 ©st© sist©ma laa conseguido la decidí-
J] da protección del púMico^ á. quien debe la envi» 
iH diable altura ̂  popularidad qu© Ixoy tiene 
I L A C A S A G R A N D E . 
ía-lO 
¿ 0 estos requisitos, se rá declarada, nu-
l a . 
Sexta: Para las demás regiones fe-
g i r á n las disposiciones que dicten ios 
Comi t é s Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organización de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido eomuuicadas. 
Sépt ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fln de que resalten cornple a-
mente ultimados duraute el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4 8 9 3 . - M Secre-
tar io general, 
& EDUARDO DOLZ. 
Se invi ta á todos jos vecinos del ba-
r r i o de Paula que giíjfipatlcéii con bis 
reformas del Excmo. Sr. Ministro de 
Ul t ramar D . A n ' . ^nio Maur.^ , qu^ asis-
t a n á la casa núaioro 9 de la calle ^e 
Paula á las odio de la noche de hoy 
jueves 17, -Á 6a de constituir el Comité 
local del Partido Eeformista de dicho 
barrio. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
Agosto U de 1893. 
Acordado que el d í a 20 del corriente 
á las á de la tarde, tenga efecto ¡a j un -
t a de nuestros correligionarios del ter-
mino mnnicipal de Madruga, con el ün 
de constituir el Comité local del Part i-
do Eefbrmjsta, se suplica á los vecinos 
de dicho término que simpaticen con 
las reformas iniciadas por él Sr. Mau-
ra , se sirvan concurrir el día y hora ex-
presados á la casa del Sr. Gran da, calle 
del Sol núm. 30, donde h a b r á de verifi-
carse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
BDUABDO DOLZ. 
Se invi ta á todos los vecinos del ba-
r r i o del Luyanó que simpaticen con el 
proyecto de las reformas propuestas 
por el Excmo. Sr. Ministro do Ul t r a -
mar D . Antonio Maura para que con-
curran el domingo 20 del actual, á las 
doce del día, al caserío del Luyano nú-
mero 19, con objeto de constituir el Co-
m i t é local del Part ido Eeformista de 
dicho barrio. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E l Secretario, 
B . DOLZ. 
Agosto 14 de 1893. 
Acordado que el d ía 20 del corriente 
á las doce del mismo, tenga efecto en 
l a casa calle Eeal mimero 72 del pue-
blo de Managua, la jun ta de nuestros 
correligionarios de aquella localidad, 
con el ñ u de eontituir el Comité local 
del Partido Eeforadsta, se anuncia para 
general conocimiento, suplicando la 
puntual asistencia á ese importante ac-
to—Por la Comisión-
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Se invi ta por este medio á todos los 
vecinos del barrio de San Felipe que 
simpaticen con el proyecto de las re-
formas del Excmo. Sr. Minis t ro de U l -
tramar, 1). Antonio Maura, para que 
concurran el próximo domingo 20 del 
actual, á las ocho de la noche, á la casa 
número 24 (altos) de la calle de Amar-
gara, á fin de constituir el Comité local 
del Partido l íetbrmista de dicho M m o . 
Habana, 16 de agosto de 1893. 
E l Secretario, 
U . Dolz. 
LOS REFORMISTAS 
e n S a n t i a g o d<s C u b a . 
COMITÉ DE VICTORIA DE LAS TUNAS. 
Dice La Reforma de Santiago da Cu-
ba, que sus amigos y correligionarios 
de V i c t o r i a de las Tunas han partici-
pado á aquel Comité Provincial Refor-
mista su consti tución en forma, envian-
do el acta solemne en que así se acredi 
ta y copia de la rotúrente á la primera 
sesión eu la cual acordaron cumplir io-
dos los encargos que se les hicieran pa-
ra el mejor resultado de nuestros pro 
pósi tos . 
El Comité local queda organizado en 
la siguiente forma: 
Presidente.—1). J o s é Mar t ínez A r -
naiz. 
Vice.—D, Manuel Ouó F e r n á n d e z . 
Secretario.—D. Eduardo Mayo Mar-
t í nez . 
Vocales.—D, José Eomero. 
D . Claudio Muñagor r i . 
D . Ignacio Domínguez . 
D , Juan Cardona Yingut . 
D . Francisco P e ñ a O cejo. 
D . E o m á n Garate Zutneta. 
D . Gonzalo Mayo Mar t ínez . 
D . Jo sé Santana Medero. 
OTÍIO QUE NO DESFILA. 
Sr. Director del DiAEIO D E LA MAKIIÍA. 
M u y señor mió: 
Habiendo visto en la Unión Consti-
tucional en el d í a de ayer mi nombre y 
apellido, me e x t r a ñ ó mucho que me di-
j e r a n que no era vecino del barrio de 
la Ceiba, pues creo llevar 17 años en la 
I s l a de Cuba, y como puedo hacerlo 
constar desde mi desembarco en esta 
capital, en n i n g ú n barrio de ella he fi-
jado mi residencia y sí en el barrio ex-
presado, ó sea P r í n c i p e Alfonso 61. 
ABANICO " P E T I T . " 
Moda FIH DE 7EEAI0, 
Bonito, elegante j ligero. 
V a l e n 3 0 centavos y SO centavos cada uno. 
La Complaciente. La Especial, 
G 1341 10a 8 
D S XJA A C H E D I T A D A M A H C A 
Dirigirse para los pedidos á 
10a-3A 
O ^ X O X O B 
C 1323 
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ElilA BE 1 ¡OBLE 
J A D E S T A D O R A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DE 
P I E E E E SALES. 
SÍBta obra, publicada por "E l CosaoB Edit orial,' alia de venta cu la "Galería Literaria", de !a se-
Son Tiuda da Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l conde de la Terrade no s e eq n i -
Vocaba, en todo és to , más que en un 
punto, y era en sospecliar que Raimun-
do y Genoveva se declaraban libremen-
te su amor. 
Aunque bubiera escuebado todo cuan-
to se decían, no babiera oído j a m á s n i 
"Una palabra por la cual Genoveva bu-
I ñ e r a debido avergonzarse. Raimundo 
y Genoveva no necesitaban bablar pa-
ra decirse lo muebo que se quer ían; no 
necesitaban bacerse confidencias n i 
declaraciones. 
^No s ab ían acaso que tanto el uno 
Como el otro so amaban con toda su al-
ma, lo mismo que los primeros días , lo 
mismo que cuando se v e í a n secreta-
mente en el j a r d í n do Epinay? L a fata-
l i d a d les babía separado y vo lv ían á 
encontrarse tan jóvenes y tan vigoro-
sos como antes, pero s a b í a n respetar 
l a barrera que entre ellos se levanta-
ba . ISb se declaraban m á s que senti-
p ú e n t o s de la m á s sincera amistad, no 
pronunciaban la palabra "amor" m á s 
que cuando se trataba de Blanca y de 
Hugues. A menudo éstos les aconipa-
ñan , y Raimundo bacía preguntas muy 
paternales á la joven acerca de todo 
cuanto la b a b í a n enseñado , y á veces 
se en te rnec ía al ver que se pa rec í a á 
él, tanto por el corazón como por el ta-
lento. Decíale muebas veces, besándo-
la la mano: 
—¡Si yo me bubiera casado, bubiera 
deseado tener una bija t a l cual sais 
vos! 
Entonces Genoveva volvía la cabeza 
y se limpiaba las lágr imas , que pugna-
ban por brotar de sus ojos "¡Obi 
si ella le hubiera podido' decir: " ¡Pero 
si te peitene! ¡Si es t u bija!" 
Blanca le trataba como á un padre 
querido y le llamaba " M i buen amigo." 
Iba á buscarle y á saludarle con t a l na-
turalidad, con una confianza ta l , que 
cualquiera bubiera creído que b a c í a 
muchís imos años que se conocían: pa-
recía quererle m á s que todos los seres 
que la rodeaban. 
E n otro tiempo, cualquier duda, ó 
cualquier dificultad que se le presenta-
ba, se la consultaba á su madre; ahora 
el consultor era Raimundo: siempre le 
estaba diciendo: "Querido amigo, de-
cidme querido amigo, explicad-
me ;' 
Estas preguntas se r epe t í an durante 
todo el día. E l no se causaba nunca de 
contestarla, contába la sus viajes y lo 
mucho que babía trabajado; ella se in -
Eso de ser elector, todo el mundo sa-
be que pago contr ibución por varios 
conceptos y la cuota que menos ascien-
de á 55 pesof. Y si no tengo voto en 
el barrio de la Ceiba, se rá porque me 
lo h a b r á n quitado como les ha sucedido 
á otros muchos que son vecinos legales 
de dicho barrio y con derecho á votar 
hace yn bastantes años; así es que bajo 
este concepto no tengo porque admi-
ranne de ello, pues doy estas declara-
ciones por ser demasiado condescen-
diente, aun con aquellos que no son 
dignos n i mucho menos de t a l conside-
ración. 
Advir t iendo, que no paso por la ig-
norancia como á muchos sucede de te-
ner que comulgar con ruedas de moli-
no, pues tengo el gaznate muy delicado 
para nutr inne de alimentos indigestos 
y que á otros ocasionan una fácil diges-
tión. 
Y puesto que tengo mi precedente 
bien sentado y soy de acrisolada con-
ducta y honrado proceder como á todo 
el mundo consta, no necesito acudir á 
nadie para que me sirva de fianza en 
cuest ión corno és ta . 
Se suscribe de V . su atento y seguro 
S. Q. B . S. M. , Antonio Arguelles I n -
gnanzo. 
LOS BILLETES PLATi. 
La casi totalidad de los colectores de 
loterías de esta capital, interesados co-
mo debe estarlo el Gobierno, en la ma-
yor venta de los billetes, han elevado 
al Exorno. Sr. Gobernador General una 
exposición, rogándole que ordene que 
la venta de aquellos y el pago de los 
premios se efectúe eu plata; cosa que 
ha pedido con insistencia; el DIAUIO DE 
LA MAKINA insp i rándose en el mismo 
buen deseo que anima á los citados em-
pleados de la Renta. Los colectores su-
fren positivos perjuicios por la forma en 
que se venden los billetes, y á par que 
ellos los experimenta la Renta, puesto 
que los revendedores exijen una prima 
de 20 por 100, que no todos los juga-
dores quieren pagar, renunciando á ad-
quir i r billetes en d a ñ o del Tesoro. 
Creemos, pues, digna de ser atendida 
la pre tens ión de ios colectores. 
EL TIEMPO-
En la Comandancia General del A -
postadero, se ha recibido el siguiente 
telegrama de Santiago de Cuba: 
Cariz aturbonado. A l t u r a la misma 
que al medio día. ÜSÍoticias barlovento, 
por Isla Santa Cruz es tá pasando ci-
clón, cuya trayectoria es O. íT. O. 
También se ha recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero el si-
guiente cablegrama de Puerto Rico, 
fecha 17 á las 9.15 de la m a ñ a n a . 
Meteoro Habana.—Anoche 8 horas, 
pa só vór t ice próximo al Sur poca in -
tensidad, velocidad quince millas, bu-
ques fuera sin novedad, dos goletas 
perdidas, dos con aver ías sin desgra-
cias personales. 
Comandante Marina Puerto-Rico. 
La Respetable Madre Tur. 
E l próximo domingo, 20 del actual, 
se embarca para la Pen ínsu la , en el va-
por-correo Alfonso X I I I , la muy res-
petable Superiora del Colegio del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , establecido en 
el Cerro, Reverenda Madre Teresa Tur 
y Burgos; dignís ima religiosa, tan co-
nocida como estimada por su inteligen-
cia: como por su afabilísimo trato. 
La Madre Tur, que ha residido largo 
tiempo en esta Isla, en dos diferentes 
épocas, ha sido profesora de muchas de 
las más distinguidas damas de esta so-
ciedad, que sentirán su partida. 
Le deseamos feliz viaje. 
Quiebra Hacha y para todos los habi-
tantes de aquella rica comarca^ por ha-
berse celebrado la bendición é inaugu-
i'ación solemnes del puente provisional 
de madera que en el sitio llamado el 
Bongo, ha sido tendido sobre el río del 
Mariel , á fin de hacer posible el t r áns i -
to por la hermosa calzada que une y^ á 
los pueblos de Guanajay y el Mariel 
con los de Quiebra Hacha y Cabañas . 
Dicho puente fué hecbo por suscrip-
ción entre los vecinos de los pueblos 
referidos y principalmente entre los ha-
cendados de aquellos té rminos , merced 
á la iniciat iva y activas gestiones de los 
señores D. Antonio Balsinde condueño 
del Central San Ramón, del D r . Gayol, 
médico de Quiebra Hacha, muy acredi-
tado en toda aquella comarca, y de don 
Mariano Alexauder, digno Alcalde del 
Mariel, nombrado recientemente fuera 
de terna. 
Ha l l ábase el puente cuya solidez era 
de todos celebrada, cubierto por un ar-
co de follaje que prestaba grata som-
bra á los numerosos invitados que ha-
bían acudido á presenciar el acto y á 
tomar par t ic ipación en la fiesta. 
A las once procedióse á la bendición, 
oficiando el Sr, Cura del Mariel, el cual 
fué asistido en la ceremonia por el pá-
rroco de Quiebra Hacha, y siendo pa-
drinos D . Antonio Balsinde y su dis-
t inguida y bella esposa D ' ' Rosario A-
rocha. 
Acto seguido empezó el almuei zo 
campestre couque los organizadores de 
la fiesta obsequiaron á ios invitados, 
sobre el puente íniánm, el cual á pesar 
de su mucha longitud y anchura era 
pequeño para contener á la mul t i tud, 
compuesta en su mayor parte dé dis-
tinguidas y hermosas damas y de Dér 
lias, elegantes y r i sueñas señor i tas . Pa-
ra demostrar qite no es la ga lanter ía y 
sí la justn ia la que nos inspira seme-
jantes adjetivos, ba s t a r á decir que se 
hallaban allí, entre otras que quizás no 
recordemos, las familias de D Leandro 
Guzmán, del Dr . Gayol, del Sr, Aro-
cha, del Sr. Sánchez 'Fuentes, del Sr. 
Usubiaga, del Sr. Guaxardo, del Sr. 
Carbonel!, del Sr, Acebal; unas ave-
cindadas en aquellos pintorescos pue-
blos y otras de temporada en el Ma-
r ie l . 
A d e m á s de los respectivos jefes de 
las familias referidas, concurrieron tam-
bién á la fiesta los Sres. La Coste, Ota-
mendi, Piquero, Dr, Kúñez, Colomiuas, 
Collado, Cabra, Rencurell, y eu repre-
sentación del D i á R i o DE LA MARINA, 
el Sr. Rivero. 
Felicitamos á cuantos han contribui-
do á levantar el puente del Bongo pol-
los esfuerzos que han hecho y que el 
éxito ha coronado, para estrechar los 
lazos de unión entre pueblos hermanos 
como Guanajay y Mariel, Quiebra Ha-
cha y Cabañas , y para facilitar el t r á -
fico y agrandar la prosperidad de a-
quella rica y hermosa comarca. 
El Sr. Iglesias^ 
En él vapor-correo nacional Alfonso 
X I I I , que sale para la P e n í n s u l a el 
día 20 del actual, se embarca el señor 
Camandante de ejército D . Justo Igle-
sias, secretario particular que fué del 
General Sr. Rodr íguez Arias. 
Complacemos su deseo de despedirlo 
de las personas de su amistad de quie-
nes no ha podido hacerlo personal-
mente. 
atendible dei riego en esta ciudad; p ^ o 
la entrada de tan precioso elemento de 
vida para és ta población, que celebró 
con merecida solemnidad, ha provoca-
do el nocivo abuso por parte de los en-
cargados inespertos de manejar los hi-
dróferos ó mangas de riego, de realizar 
un riego excesivo eu las calles y paseos 
públicos, tanto más perjudicial entre 
nosotros, cuanto que no existe la nece-
saria limpieza eu esas mismas calles 
provocando el agua la fermentación dé 
los restos de sustancias orgánicas que 
pululan sobre su superficie, desarro-
l iándose eu tal concepto, las emanacio-
nes, que en los países pantanosos son 
la causa principal de las fiebres perió-
dicas y de esa cohorte de aíéccionea 
conque se mardá^sÉa el paludismo, á lo 
que se agrega, la facilidad conque se 
cuitivan ciertos microbios pa tógenos de 
otros géneros en ios medios húmedos. 
Conveniente es que se riegue, para 
hacer desaparecer las atmosferas pul-
yernlentas, que, tan nocivas son, no só-
lo pór las alecciones de orden puramen-
te mecánico que (días detarjuinan sobre 
el organismo, sino por las enfermeda-
des que esas mismas atmosferas crean 
á expensas da los microbios, á los cua-
les sirven de importadoras obligadas-
digno de aplauso es que se riegue en 
v i r t u d de que por ese medio se our iñea 
la atmosfera, librando á és ta de hi gran 
cantidad de sustancia pulveruloutas 
que la circulación pública produce y 
templando -sobre, todo los calores de 
nuestro ardiente verano, comunicando 
al aire cierto grado de frescura y hume-
dad; pero tan saludables vcntaja's, desa-
parecen á expensa de un riego excesi-
vo, que crea una gran humedad f no-
civas emanaciones las que ejercen so-
bre la salubridad pública la mas terri-
ble iuíiui'ncia, motivos por los cuales 
nos hacemos solidarios de las oportu-
nas indicaciones que nuestra Jút i ta 
Provine;;!I de Sanidad ha hecho sobre 
el particular de referencia á nuestro 
celoso Alealde Municipal, á fin de que 
mientras tauto se establezca en esta 
ciudad un servicio de riego urbano en 
condiciones plausibles para ese impor-
tante asunto, disponga lo conducente 
en orden á la adopción de medidas en-
caminadas al loable propósito, de que 
los encargados del riego en las calles, 
se l imiten á matar el polvo, no prodi-
gando el agua hasta el extremo de que 
se formen charcos y lodazales, debien-
do imponerse la limpieza previa del pa-
vimento al riego, y éste no efectuarse 
sino en las horas de menor t ráns i to . 
De no hacerse preceder al riego el 
barrido conveniente, r esu l t a rá como in-
dica la aludida inst i tución Sanitaria, 
que el agua excesiva que se emplea pa-
ra la operación de referencia, caerá co-
mo sobre estercoleros, daudo lugar en-
tre otros inconvenientes graves, á fer-
mentaciones cuyos productos mefitiza-
ran la atmosfera urbana. 
E CHIM. 
E l martes fué d ía de regocijo y de sa-
tisfacción para los vecinos del Mar ie l y 
RIEGO EXCESIVO. 
3̂ 0 hace mucho tiempo que nuestras 
calles y paseos estaban convertidos eu 
un vasto arenal, principalmente en las 
estaciones secas y durante el verano, 
en que torrentes de polvo mezclados 
con el aire penetraban hasta las vesícu-
las más recóndi tas de los pulmones, o-
casionando tos y otros accidentes. 
Para remediar este inconveniente as í 
como otros tan notables, en las pobla-
ciones por su carencia de agua, se rea-
lizaron esfuerzos t i tánicos , hasta que, 
gracias al genio del inolvidable Albear, 
y á la cooperación de la prensa, el pú-
blico y el Gobierno, fueron aprovecha 
dos los poderosos manantiales de Ven-
to, para prestar entre otros servicios 
municipales impor tant ís imos, el muy 
Debiendo embarcarse para los Esta-
dos Unidos de America, el Sr. Cónsul 
general del Imperio de la China, eu es-
ta Isla, se ha hecho cargo interinamen-
te del despacho de! Consulado general 
de dicha Nación, el Sr. D . Liao í íga-
tow. Cónsul de! expresado Imperio en 
el puerto de Matanzas. 
Sanidad Marítima. 
Por el Ministerio de Ultramar se co-
munica al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
j neral, con fecba 30 del mes próximo 
i pasado, la Real Orden siguiente:—aHa-
; l iándose prevenido por el reglamento 
: de Sanidad mar í t ima para esa Isla a-
i probado por R. O . de ocho de Marzo úl-
j t i m o , que las plazas de Dirección de 
Sanidad, Médico segundo y tercero de 
! visita de naves, Director y Módico se-
I gundo de Lazareto, sean provistas por 
i este Ministerio, previa oposición y con 
i el fin de que dicha disposición tenga su 
• debido cumplimiento, S. M , el Rey (q-
I D . g.) y en su nombre la Reina Regen-
] te del Reino, se ha servido resolver que 
i á part i r de esta fecha dejen de celebrar-
! se en esa Isla los concursos que venían 
| verificándose para la provisión de las 
teresaba en todo cuanto á su buen ami 
go se refería, diciéndole que ve r í a con 
muchísimo gusto la Argel ia y á los á ra -
bes y las posesiones de Raimundo, y 
y que basta ie agraciaría el dormir 
bajo las tiendas de campaña , y pre-
guntaba á veces en tono bu r lón á 
Hugues: 
—¿Vos no habé i s ido nunca á caza 
de leones? 
E l la contestaba sonriendo que los 
leones que él cazaba eran fáciles de 
matar, pues los t en ía acostados en las 
cama s de su hospital. 
El la le dir igía entonces una mirada 
orgullosa por ser amada de aquel joven 
tan listo é inteligente. 
E l conde de la Terrade no les moles-
taba mucho; no les a c o m p a ñ a b a m á s 
qué cuando hac ían grandes excursio-
nes. 
H a b í a encontrado en el hotel amigos 
y compañeros de (árenlo con los cuales 
se ent re tenía . Se mostraba muy afable 
con Hugues y con su primo. Estos, por 
su parte, parec ían haber olvidado no 
solamente la cruel enfermedad que ha-
bía estado á punto do matar á Genove-
va, sino el drama que tanto los h a b í a 
hecho sufrir y que había hecho que re-
cayeran sospechas sobre uno de ellos. 
¡La felicidad l o r r a tan pronto las dolo-
rosus impresiones del pasado! 
Aquel la felicidad tenía, desgraciada-
mente, señalado un término demasiado 
próximo. 
Cuatro semanas dfespués, la baronesa 
de Cand ía recibió orden de su marido j mí con el misino cuidado que vos pu-
de que volviera á P a r í s , diciéndola, no : 
obstante, que si se encontraba á gusto ' 
pedía permanecer a lgún tiempo m á s , ' 
pero solo con la indicación que se le | 
hab ía hecho, Genoveva t en ía bas- : 
tante. 
—¡Si llegaran á adivinar que me que-1 
daba solamente por el placer de ver á | 
Raimundo! se decía. 
dierais hacerlo? 
—¡Oh! ¡sí tengo gran confianza en él, 
pero es preciso que vos misma estéis 
alerta! ¡ Adiós, b á s t a l a vista! ¡Cui-
daos, por el bien de estos jóvenes ! 
—¡Y por el nuestro!—le contesto 
Genoveva poniéndose colorada, como 
si hubiera sido una n iña . 
Genoveva se marchó feliz y llena de 
H a b í a sorprendido algunas miradas I esperanzas: la acogida que su mando 
de su padre en las cuales se leía muy i le dispensó, disipó al principio sus m-
claramente la admiración. •: quietudes. No le ex t r añó que el mar-
¡Oh!: es preciso no dejar germinar n i qués y el conde de Marigoac hubiesen 
la menor sospecha. iTo tengo m á s que i pasado la semana eu el mismo hotel 
m solo medio de ocultar mi dicha, que \ que su mujer y su hija, y dijo en vanas 
ocasiones que ''aquellos Marignaceran 
muy buenos amigos." 
—Entonces, querido amigo—le pre-
g u n t ó Genoveva audazmente,—si os 
merecen ese concepto, ¿no opondréis 
n ingún inconveniente para que la bo-
lín BOJÍO ecuo ae ocultar i dicha, que 
es él de ocul társela á todo el mundo, 
ptóyábdoine de ella! Por la primera vez 
dirigió á Raimundo las siguientes pala-
bras, que podían comprometerla. :' 
—Os ruego que no volváis á P a r í s 
inmediatamente y que no os p re sen té i s 
en mi casa hasta que empiecen las re- i da se rtíalice1?.. 
recepciones. | —¡Oh! dispensadme—la interrum 
—Os obedeceré, con t a l de que me \ el b a r ó n poniéndose pál ido,—no me 
prometá i s vigi lar cuidadosamente cuan- '< bagá i s decir lo que quiero callar, -ta« 
to suceda á vuestro alrededor: no de-1 cosa convenida el que yo guardara m 
beis olvidar que vuestra vida e s t á en I soluta reserva acerca de la deoisiou 
peligro, que un enemigo desconocí-1 que se ha de tomar. ls o comprometer» 
do 
pió 
la mano de Blanca para n i n g ú n pre-
tendiente antes de que termine el p l ^ o 
fijado; pero por si queré is conocer io 
que acerca de esto pienso, es que deseo 
que Blanca se canse do ese capricho; 
que ella misma comprenda que ese 
—¿Porfío d e m á l n o t éng!? á mi lado químico no es el hombre que le convie^ 
á mi ánge l de la Guarda, que vela por ne. Por esta misma causa no os moo-
—Ya sabéis que mi opinión es y ha 
sido, en cuanto á lo que os referís, que 
j a m á s se ha tratado de una t en ta t iva 
criminal, sino de un descuido 
—jQuiera Dios que as í haya sido' 
expresadas plazas, y que se notifique á j 
Y . E . que cuando ocurra eu esa Isla al- j 
guna vacante de los cargos indicados,! 
la provea con ca rác te r de in ter ino para 
que tan i m p o r t a d servicio 110 quede j 
desatendido, dando cuenta á este M i -
nisterio de dichos norabramientos, ín-
terin puedan .ser provistas las mencio-
nadas plazas en la forma prevenida por 
el reglamento del ramo, según se acuer-
E l celador D . M a t í a s Vera, se ha he-
cho cargo de la ce l adu r í a del barrio de 
San Isidro. 
GOEEEO ITACIOIAL 
Los periódicos de Madrid que íeidbimos 
por la vía de Tarapa alcanzan on sus Jech is 
de cuando y como considere convenien- j al 31 del pasado julio, adelantando tres diaa 
te, siendo t a m b i é n la voluntad de S. jSL 1 
que la presente resolución se publique j 
en la Gaceta, de esta Corte y en la de \ 
esa capital." 
NECROLOGIA. 
Por los telograiuas que recibimos 
hoy y so xiubJican en ol lugar de cos-
tumbre, ve rán nuestros lectores la irre-
parable pérd ida que acaba de experi-
mentar la hamauidiadcon 1^ muerte del 
ilustre médico t rancés Jean M a r t í n 
Oharcot. 
Desde 1S77 no se da á luz n i n g ú n 
trabajo sobro alecciones del aparato 
nervioso sin quo directa ó indirecta-
mente deje d« citarse ei nombre del 
ilustre profesor. 
Sus importantes lecciones sobre Lo-
calizaciones en Utís cn/eriuedades del ce-
rebro y de la méduín é&pifütl', es un mo-
numento M p e i ^ c e d é t ó en que se puso 
de relieve él ihéditk» notable bajo el 
punto de vist-t -.U' sus conocimientos 
anatomo-flsioló^ii^os. 
Gran número d»1 profesores de los 
que ejercen hoy en la Habana han re-
cibido en P a r í s lecciones del inolvida-
ble maestro, que gozaba de fama, uni-
versal. 
Jean Mart ín Ohaivot nació en P a r í s 
en 1825 en cuya escuela, hizo sus estu-
dios, dedicámio^e con u-iiduo empeño á 
todos los probicmas que se retieren á 
las inanifestacionos del aparato nervio-
so: consagró largos y concienzudos es-
tudios á. los curiosos fenómenos del 
hipnotismo y sugestión. 
á los qua nos trajo el vapor-correo Cátala 
ña. He aquí sus principales noticias: 
Del 29. 
Dice É l Imparciah 
Presupuestos de Cuba. 
Hablan los Sraw. Serrano Díaz, SaDebis, 
Santos Ecay, Rodriguez Saa Pedro y Ro-
dri^añez. 
Él raiuistro de Ultramar resume el daba-
elovarso para juzgar de los acMatecituienEos 
y servir á la patria por encima de la reduci-
da esfera en que inevitablemeníe se mueren 
loa partidos, aceptaba gastoso el difícil 
puesto para el cual so le der-ignaba y ba-
¡ bria de procurar la realización de la políti-
Í ca sustentada durante veinte anos por el 
! posibilismo. 
| Y por último insistió on la necesidad de 
j que la inspiración y el consejo del Sr. Cas-
I telar no le fallase nunca. 
El Sr. Castclar, verdaderamonte conmo-
vido, pronunció entonces una de esas raara-
, villosas improvisaciones en que BU corazón 
i toma tanta, parte como su cerebro. Trazó 
: á grandes rasgos la historia del partido, e-
! numeró los obstáculos alzados á la obra do 
éste, expresó en sentidas frases loa móviles 
elevados y patrióticos del mismo, y las in-
justicias de que había aido objeto, expuso 
los bonelieius obtenidos por una política a-
j gana á todo interés de parcialidad, y confir-
mó todo cuanto on aquella admirable iotui-
-Aunqueso bailaban fuera do M a d r i d ^ 6 " de febrero de 1888 había dicho y predi-
unos do loa senadores y diputados po«i - : cl,0• 
Tras larga y penosa dolencia, ha de-
jado de existir en esta ciudad el Sr. D . 
Eafael Perdomo y Bat ista, miHinbro de 
una antigua y les i ie tüble íVimilia de 
P u e r t o - P r í n c i p e y rehicioijado con otras 
dist inguidas do la. H-ibana. Eeciban 
sus deudos nuestro más sentido pésa-
me. Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Perdomo se efec-
t u a r á á las cuatro y media do la tarde 
de hoy. 
büisíua, como quima que las circuns ancias \ 
de la próxima clausura de las Cortos y la ; 
diopendón consiguiente no consentían el a- i 
plazamiento de la reunión anunciada, jun- ' 
tárense ayer en casa del Sr. Castelar y bajo 
la presidencia do éste los Sros. Abarzuza, 
Celleruelo, Cepeda, Aoglada (D. Juan y D. 
\ Jacinto), Alvarado, Rodríguez de la Borbo- , 
: lia, Pulido, Ruilópez y Castillo y Soriano, \ 
. únicos residentes on la actualidad en esta 
| capital. : 
; Ei Sr. Castelar manifestó quo conocida do 
I todos su resolución de no intervenir de una 1 
¡ maaera directa y activa on las luchas polí-
i tica;s y próximo el momento de separauo 
i por Ud vacaciones parlamentarias los dipu-
, tados y senadores del partido, creía indis-
i ponsablo designar persona quo tuviese la 
j dirección de los elementos posibiiiatas en 
i las dos Cunaras, puesto para el que desde 
1 luego designaba al Sr. Abarzuza. 
i El Sr. Celleruelo, en nombro de los con-
' gn g.-Mios, dijo que, lamentando la resolu-
¡ ción del Sr. Castelar, aceptaba su iudica-
ciónj que respondía perfectamente al pen-
samiento de todos. 
El Sr. Abarzuza, en un breve y elocuente 
discurso, expresó su agradecimionto por 
tan honrosa designación, la cual sin embar-
go no aceptaría si so tratara de emprender 
una obra nueva ó seguir lineas distintas do 
las trazadas hasta allí por el amigo querido 
I y patricio insigne que durante tantos años 
I tan gloriosamenío los había dirigido, 
j Mas á su juicio los elementos posibllistas 
sólo tienen hoy que afirmar y continuar y 
i det-arrobando la política predicada y man-
tón ida constantemente por el Sr, Castelar, 
i cuyo discurs ) de febrero de 1838 había íras-
j cendido de la esfera de las ideas á la reali-
dad, hasta el punto de ser hoy la baae ds 
I la política española. 
s Idehtificádó con ol pensamiento del Sr. 
j Cairelar durante treinta años, hasta ol pun-
' to de pensar con su cerebro, no sabría cuín 
Las doclaracionos del Sr. Abarzuza fue-
ron ratificadas por ei Sr. Castelar, quien 
recordando la grande amistad personal y 
política que siempre le había UDÍUO con a-
quól. prometió el auxitio de su consejo, de 
su m -piración y, si fuera necesario, su per-
sonal apoyo para terminar la obra. 
Las palabras dal iacoraparablo orador 
impresionaron hombimeate á todos los allí 
reunidos, quienes las aplaudieron del modo 
más caluroso y reiteraroa á su jefe y amigo 
las protestas do firme adhesión y vivísimo 
afecto. 
Con esto terminó la reunión en casa del 
Sr. Castelar, ydos asi?, ton tos á ella, menos 
el insigne patricio, se trasladaron ai Con 
greso, donde cambiaron improsioaes y faci-
litaron á la prensa las noticias da lo allí o 
currido. 
—Los diputados por Puerto Rico so reu-
nieron ayer tarde, por excitación del señor 
Conde de Torropaudo, áfin de cambiar ira-
presionea sobre el criterio quo domina en a-
quella Antilla acerca del proyecto relativo 
al gobierno y administración antillana, se-
gún las noticias traídas por el ú1 timo co-
rreo. 
Parece quo no resultan las noticias com 
pletamente acordes y el señor Conde de To-
rropaudo mantendrá un criterio de pruden-
cia dentro do la comkdóa que entiendo en 
dicho proyecto. 
—El Sr. Sagasta ha manifestado que irá 
á San Sebastián así que ias Cortes terminen 
sus tareas, que será on cuanto se aprueben 
los pre-mpaestos do la Peuíosula y de las 
Amillas. 
— El Sr. Castelar escribió ayer una ex-
presiva carta al ministro do Hacienda, í'tíii 
citándole por la aprobación delospresu 
| puesto;?, y diciendo que el partido liberal 
; no debe desmayar en la patriótica empresa 
| do la nivelación dol presupuesto. 
• El enduente tribuno añade en su cñ.rta 
que la misma fo y constancia tenida por 
!GS pnipíaÉs de los pies É m m k tejite 
con el sistema de realizar üos artículos dentro de cada estación, desde ísoy 
empieza la de SÍI excelente surtido de verano con rehsijas tan considenihlcs 
que cada artí MÍ! • constituye una ganga para el comprador. 
plir ol encargo que sus amigos querían con- | dicho ponido para la realización de las re 
ferirlo si lo faltara el apoyo dol q-io siempre '; formas liberales y democráticas, debe tenor 
será considerado como su jefe. ! ahora para % realización de la obra del 
Si la abatmciou dol Sr. Castelar sigmfi- presupuesto, quo no es do un día, ni siquio-
caba, como 61 entendía, la reserva impues- 1 fa do un año. 
ra por motivos personales, la rieceFbíad d0 j El Sr. Gamazo agradeció musho la folici-
— i . . i .ü.iñ^rrrr^ < tación. 
—A última hora do la sesión do ayer en 
el Congreso y cuando el mínifetro do Ultra-
mar hacía el resumen de totalidad de los 
presupuestos de Cuba, so observó movi-
miento desusado on ¡os diputados carlistae, 
los cuales entraban y salían en el talón y 
andaban en conciliábulos por los pasillos. 
Pronto se supo que habían acordado pe-
j dir contar ol número de diputados para 
I impedir que la sesión continuara, y que se 
| mostraban dispuestos á sor obstruccionistas 
í en loa días sucesivos. 
i Sirvió do fundamento para tales acuer-
! dos quo los carlistas se considerasen chas-
Téaiíse los artículos selectos de las mejores fábricas del mundo: el precio ! ¡ ^ a d ? 8 ^ ha8ta. ^ganados por iocumpli 
corriente y el de 
.ñ 
Céfiros do Molouse 
Musolinas suizas bordadas 
Nansúe), organdís y céfiros 
Pajita do maíz 
Musolinas bordadas de color 
Holandas de colatea para trajes de niños 
Muselinas finüí-, e.i-lor ei/tero, vara do ancho 
Nansú francés, bhmco y fino 
Nansú blanco, tino de cordón 
Sobrecamas do oláu chicas . 
Sobrecamas do oián cameras 
Foulares lis ŝ y eiítampados 
valor 40 cts. 
- 40 „ 
- 25 „ 
- 15 „ 






Venta á 2 rs. 
- 15 cts. 
- io ;> 
- 10 „ 
- 6 „ 
- 10 ó 
- 7 „ 
- 15 , 
rs. — 10 rs. 
14 „ 
ionco de no sabemos qué promesas, al sa 
ber que estaba sobre la mesa de la Cámara, 
1 para dar cuenta, el dictamen del acta do 
¡ Azpeitía, favorable al Sr. Nocedal. 
| A poco so vió que el ministro de Gracia 
i y Justicia y ol diputado carlista Sr. Sauz 
j conferenciaban con el presidente de la Cá-
! mará, y á continuación de éstos habló tam-
| bién con ol presidento el Sr. Sagasta que 
j acababa do llegar del Senado, 
i Debieron mediar explicaciones: la mesa 
; do la Cámara, á menos que falto de número 
suaciente do firmas, no puede dejar de dar 
: cuenta de los dictámenes quo las comisio-
j nes entregan, y una vez en la orden del día, 
en loa roforentes á actas, se acostumbra 
guardar la prioridad de presentación para 
Musolinas dejieda; gasas liaas, do listas, bordadas y sur Foulior. Volantes do naneú discutirlos, deduciéndose de, estoqué, aun 
para señoras y niñas, tiras bordadas, encajes y todos los demás artículos de verano con 
•el 50 p .g do rebaja. 
Todos loa lunes gran ventado retazos, modio regalados on 
L 
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dada cuenta del dictamen del acta do Az 
peitía, como hay cinco delante do él que 
viene figurando on la orden del día, no os 
fácil que pueda discutirse en esta legisla-
tura. 
Esto tranquilizó á los carlistas, quienes 
desistieron de hacer obstrucción. 
El dictamen no fué leído al terminar la 
sesión. 
abaudoa i r iu in jiicitaiueate á Ergadi-
ne cuando supe que había cometido la 
indiscreción de irse á v i v i r allí . ^Su-
pongo que eu su conducta nada h a b r á 
podido revelar que ama á Blanca? 
E l ba rón hab í a ido levantando in-
sensiblomoute la voz. 
—¡No, no, amigo mío, no!—balbució 
Genoveva. 
—¡El señor conde de Marignac no 
será nunca mi yerno!—cont inuó dioien-
-do e n é r g i ü a m m t a el b a r ó n . — H e refle-
xionado acerca de las ventajas y de 
los iuconvenientos que pudiera aca-
rrearnos esa boda, para poderos hacer 
conocer, á Vo4 sola, mi ú l t ima deoislón. 
No quiero ruido, ni tatapoeo que se 
produzcan escenas on las quo á. veces 
los lujos olvidan loa deberes quo debán 
á sus padres; no quiero a iugún rompi-
miento que pueda causar escándalo . . 
jBl señor de Mariguac y su primo son 
mis amigo;?, y como estoy ligado en 
asuntos de intereses coa el m a r q u é s , 
me conviene no indisponerme con ól, 
pero no quiero pomproineter l a mano 
de m i hija para su p r i m o ! . . . . »Lo en-
tendé i s bien, Genoveva? 
L a pobre mujer temblaba, y su ma-
rido cont inuó recalcando bien las pa-
labras: 
—Pudiera ocurrir que necesitara pe-
dir a l g ú n favor á ese señor de Mar ig-
nac Necesito, pues, que e s t é obli-
gado á p r e s t á r m e l o . . . . ¡Después no 
podrá enfadarse sí Blanca, por s í mis-
ma, se niega á ser la mujer de Hugaes! 
conduzcá i s 
: i>eí 30. :.i:^:j;¡?v,/;,_; 
Presupuestos de Cuba. "(> 
Tras de las rectificaciones de rigor son 
aprobados todos los cap.tuloo del ureau-
puesto de gasto», después de retirar loa se-
ñores S '̂jt.o-í Ec:iy, H.iuchis y do Pablos la« 
enmiendas que tenían presentadas y d^ a-
copiar la comisión otras de los Sros. Gas-
cón, Crespo Quintana, Castañeda y Car-
vajal. 
T(.'do olio sin dtactrdóa. 
gusto;—pero, como ya os he dicho, ne-
cesito que esa amistad me sea út i l , ¿No 
Cuento con vos para que 
bien estas intr igas 
L a infeliz le di r ig ió una a tón i t a mi- i es as í como vos p e n s á i s ? . . . 
rada y le p r e g u n t ó : j 
—¿Conmigo? I X . 
—¡Sí, con vos! Aunque nunca me ha- j „ 
beis amado, nunca me habé is faltado á 1 .NUBES. 
la promesa qua me hicisteis de ser mi j Esta escena ocurr ía al dia siguiente 
asociada, de sacrificaros por mis inte- | de llegar Genoveva á P a r í s . L a pobre 
ceses. Pues bien, os voy á decir lo que ! umjer no tuvo, pues, dos d í a s de t ran 
actualmente quiero, sin ambajes n i ro- I n n i l i d n r l . L n nnA P.nnrJía its TvmrmTiiív i? 
déos: necesito servirme de los Mar ig 
nao, porque tienen dinero y yo no lo 
| quili ad o que C a d í le p r o p o n í a la 
" t parec ía t a n despreciable, que se pre-
í guntaba si no estaba soñando . Su ma-
ten go 
—Pues ¿y el mió y el do Blanca? 
—le dijo, dispuesta á entregarlo todo. 
—Demasiado sabéis que no podéis 
tocarlo y que las rentas que de él per-
cibís son apou.as suficientes ^Q-AVA sos-
tener el lujo de nuestra casa, que de-
bemos seguir sosteniendo, por nuestro 
bien y por nuestra t ranqui l idad 
Necesito, pues, granjearme la amistad 
dol m a r q u é s de Mariguac, para en caso 
do que le necesite, si mis actuales com-
binaciones no me resultasen todo lo 







¿Recuerdan Vda. las veces quo se han 
debatido eu lo que va do legislatura loa 
proyectos y reformafi do Ultramar, así en lo 
político como on lo económico? 
¿Recuerdan Uis int rrpüiaüiouos á propósi-
to de los misinos asuntoa? i 
Pao? apunten á la caouts. una vez más y j 
tendrán idea de los di?.c;irsos y roctificacio- j 
nos cambiados entro el Sr. Villanuova y el j 
mi rastro. i 
Otra vez aalieron á ia palestra las divi- i 
siones del partido de Unión Constitucional, ¡ 
los idientos quo con ias refa-iiVíis sedan al ¡ 
autonomismo, lo que tal periódico afirma y j 
tai otro niega, ¡qué más! basta en el calor 
de la irnprov'iaa'dón el Sr. Vilianueva llogó ' 
á decir quo el órese atar un prosupuosto : 
con déficit ora anticonstltuci-mal. 
—¿Y en qué Constitución ha visto S. S. i 
que so obligue á los miniatroá á faltar á la í 
verdad? j 
Por último fueron aprobados ain dobato , 
buen número de artículos, quedando ol 
plejto en uno do olios al quo hay presenta- I 
das varia'a enmiendas. | 
—Firmada por loa Sros. Do Pablos, C ir- i 
vajal, Avudtdi), Serrano, Roquejo, Croajjo | 
Quintana y Ecay, ha sido preseatada a l ' 
Congreso la siguiente eamieoda al presu- j 
puesto de Cuba. 
"So autoriz' al miaistiv» de Ultramar p.v i 
ra quo, si lo considera conveniente á loain- ! 
toreses de los conaumídorea ó al Toaoro do i 
la isla de O ;ba, ó si ol íxspkhéniáá del mo- ¡ 
nopolio dol impuesto del Timbro sobro loa 
fósforos no cumpliese laa obiigüeionea con- i 
traidaa, pueda celebrar conciertos con loa j 
fabricantes do dicho art culo, á fin do roa-
dzar por este medio el impuesto mencio- ! 
nado." ÍJÍÍÜ i 
—Parece quo ol Sr. Castelar saldrá para j 
Cataluña tan pronto como so cierren las j 
Cortes, y á priacipioa do otoño irá á Ro- i 
ma. j 
—La comisión del Coagroao quo entiendo i 
eni ei moyecto do tratado do comercio coa ! 
Dinamarca, ae constituyó, nombrando pro- ; 
sidente al Sr. González Fiori, y Sscretarlo j 
al Sr. Sagasta (D. Bernardo). En ol acto \ 
dio dictamen favorable al proyecto, leyéa- ' 
dose al final do la sesión do dicha Cá - \ 
mará. \ 
—Parece sor ciorto que en cuanto termi- ; 
non las Cortes sus tareas irá ol Sr. Sagasta • 
á San Sebastian un par de diaa para dar 1 
cuenta á la roma dol curso do los asuntos • 
públicos y someter á la miama algunas re- í 
soluídooos, ata porjuioio do volvor después i nQ1 Y sábulo ile7 i íü do la aocho. 
á pasar una corta temporada en la capital ¡ ̂ f J ^ ^ l J ^ /L^^AhU16: 
do G-uipúzoo'a; 
| rido le exigía que e n g a ñ a r a á Baimun-
; do, que abusara de su amistad para a-
traerle á una emboscada Estuvo á 
punto de declararse en rebeldía . 
—¡Pero , caballero, si pensá is obrar 
así con el m a r q u é s de Marignac, vues-
tra lealtad os ordena que rompá i s in-
mediatamente toda clase de relaciones 
con él. 
—¡Oh, no lo creáis! ¡Por lo menos, 
mientras le necesite! 
Genoveva le contestó entonces con 
voz seca: 
No contéis conmigo para que en 
Varios sacerdotes y personaa de la é> 
dumbro velan el cadáver. 
Laa liataa están cubiertas do firm t 
t)or4 maei de la aristocracia. 
La reina ha enviado una magnífica o-
na do si-mprovivaa y otra los marqueá > 
Valdtda grana, parientes del finado. 
¡SI suelo está cubierto do florea. 
Tolo-Tamas racibidoa do Málaga l 
qu" el hermano del conde do laa Qnom 
se puso t-ufermo do tanta gravedad * 
fíe-r no /¡cia del fallecimiento, quo lo h i. 
imw»s|£¡je emprender viaje para ésta. 
En t i f iad dol decreto firmado hoy p 
reg-mto, se tributarán honores al ca 1 i. 
¡ a pesar de estar aquí la corto, 
j El capitán general del distrito h^ 
i puesto que so encargue del mando d 
i tropas ol gobernador militar, por no b 
| aquí general do división, 
i Aéist'ná. al i ntierro un batallón del 
miento do Valencia, y on defecto de d i i 
! cn.i iroues de caballería, dos comp iñí i-
! d«Mombareo del Conde de Venadito y 
| cañonero Tajo. 
¡ —El senador don Fernando Puig h i 
', viado tU señor Morot el despacho Siguí • 
i MAl i imparso do tratador, tonga pro'. 
, qu.̂  con ol régimen arancelario vigei 
1 industria prospera y ' la rentado ada i .aa 
ha i-snido on un año un aumento do p i 
; 21 OOÜ 'íOO. 
i '• Asi: idamo recuerde, al ocuparse do v 
¡ maida, quo on nueve años quo coatia id ej 
l trabado con dicha nación excedió de l , M-
• ma do pesetas 554,000,000 el saldo oa efM-
i tra de España y on favor de Aleminia o!, 
j cuál dolimos cubrir con oro, dol q.io a i oes 
i circulaba." 
i El soñor Puig se ha olvidado t o l iv i l-i 
j una co.ni quo no os para olvidada: d i co-
\ auítiido ÍIÍMÍH provechoso quo tuvo para la 
| Puluatra vinícola do España la iavaai.Vi leí 
j ale ¡aoí alemán. 
- El señor Puga almorzó ayer con el se-
I ñ 'V Sag ista y hablaron nuevamonto de laa 
| chéstioaea do ¡a Coruña. 
m m 
Shi: 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El doaiiniio próximo 20 de los corrientes, te idr i 
«Teto en o.bs.equib de los señoros socios y com > r--
f;bi.)i.intaria, una gran fiasta dramática en el Tc i -
trp Payi-et, poniéndose ea escena por lacoin<imi 
q i.! Jidg-' el primer actor Sv. Valero, ol diama in i • 
tiil !dj "La Carcajada''y el s.iinete "Las Ooiírai-
ce5<." . • 
ííu el i .teimedio del 19 al 2? acto e j j c u t i r i u i 
jiotpourrt de Aires nacionales U Sección d'j Pilu- ii »-
uía del Oíf<?ón "Ecos de Gra icia," dirigido p sa 
act ir D; Ricardo R.vas. 
L.'is nu^ve primeras filas de Inaetas qae lan r a -icr-
v il-spaiu las-señoras y scioritas concarreut'is, y 
Lis biltotea de palcos se expen b r i apomm co n rtión 
d Oot!- Sección A $' ! cada nao las aoohej dsl viof-
i fancldm ccn lríí c^mieuzo alas o.ilio en punto, 8¡on l> 
I requi-ito :;idispí-;iuab!e para e. acceso al local e: re d-
No obstante esto, el ministro de Gracia y I í»o de socio col rp/poftaiente al mes de la fjoba. / áayo! 
do laa Cámaras • cárAb'Éer fe Intransmisible íeben tener tm ! la i t i . 
j lo- H'ñor ŝ xnooiados á fin de no incurrir en resp ni .»-
1 bili : idea roi{'a dentarias. 
', ilviiam. v'osto 16 de 1893.—El Sooretorio i ' ! !a 
Justicia irá con las mosa 
para, a&iadr á la sanción d;) loyea. 
Y antea de marchar ol i.de del gobtorno, 
considoramos seguro que se celebrará un 
Consejo de rainistroa. 
—Las Cortea terminarán sus tareas por 
nn decreto do auaponaión do sesiones, no 
incluyéndose en ol mismo, como algunos 
han dicho, la fecha eu que deben volvor á 
reunirse. 
—En el Congreso se osperaba quo ayer ter-
minase la discusión del preaupueato de Cu-
ba, pero ol debato sobro la totalidad de in-
grosoa so prolongó máa tiempo de lo quo 
so habia calculado, y esta fué 1a causa do 
quedar pondiento para otra sesión doado ol 
artículo 3 ', al cuál hay preaentadaa algu-
nas enmiendas. 
Se habló do habilitar el dia de hoy pa-
ra terminar el proenpaesto, v ero 1 s di-
putados cubanos ao mostraban algo fatiga 
doa y profirioron aplazar la diacuaión para 
mañana. 
Dospnéa que se apruebe dicho proaupuoa-
to, parece quo ae pondrá á discuaión ol dic-
tamen sobro quiebras y buapensionoa de 
pagos y alguno sobro actas. 
Del 31. 
San Sebastián 30, (9 noche.) 
La reina regento ha firmado el decreto 
disponiendo los honores que han do haoor-
so al cadáver del covido do laa Q iomadas. 
El cadáver yace sobre un túmulo coloca-
do en la capilla ardionto, quo ao improvisó 
en 0] hotel. 
El túmulo está rodeado do blandones. 
A los lados del tú nulo hay dos altarea, 
donde se ha dicho misa durante la mañana 
de hoy. 
El cadáver está vestido con uniforme do 
comandante geueral de alabardoroa. Oatoii-
ta las bandas do la Corona de Hierro, de 
Austria, y Carlos I I I , y diez crucea. 
A l lado izquierdo, sobre ol suelo, está la 
espada del general. 
Sección. Wn 
e ir!.;:: 
tídsco Polo Fernández. 
la-17 2 1 
:E. P, D. 
D. Raíacl Perdomo y Batista, 
T I A F A L L E C I D O . 
Su esposa, hijos, hijos políti-
Ijioa • hermano, sobrino y amigo ; 
iuvdau á las personas de su a-
mistitd se sirvan concurrir á la 3 
cuadro y media de esta tarde á 11 
casa mortuoria, Compostela n ú 
mero 165, pura acompañar el ca 
dávev al Cementerio general. 
Habana, 17 de agosto de 1S93, 
Micaela Sánchez de Perdnmo—Rafael y F t ) 
nand > i'evdoiuo.—Dr. Luis Valdés y Acose« 
—Dr. Alfredo Fernández de Velazco.—A! • 
1 ja&dro Autinort.—Agustín Perdomo y Bat 
ta.—Dr. Kuriquc Perdomo y Sedaño.—Pe i 
VIora es y Santa Cruz.—Antonio Qnesada.-
Enrique E. Barrera.—Dr. Bernardo Jiineu.5 
U-g^No se reparten invitaciones. 
ld-17 la-17 
creer que en él existiera; pero que aho-
ra leía marcadamente en su mirada. 
Después de un penoso silencio, el ba-
rón siguió diciendo muy despacio, re-
calcando las palabras: 
—¿Se puede acusar á un marido por 
—¿L'ero que es lo que cree?—s j 
guntaba Genoveva, coa el coraz f i o-
primido.—¿Crerá que Eaimualo? . . . 
¡Dios mió! ¡Si h a b r á querido d oír-
me quo. me da á escoger entre mí amor 
de madre y mi car iño por Eaimuu I d - . 
que pida á su mujer que le ayude á sa- í ;Pero no! ÍTo es posible que su m i ! latí 
Mr de sus apuros? Y , por lo que exijo, j llegue á tanto; todo tiene sus líior; ^ , 
¿puede, acaso, herirse vuestra concien- • incluso ía maldad. Y , ¿cómo sabivi él 
eia? E l Sr. de Mariguac ha ingre- ! que Edmundo? 
sado en mi casa de banca algunas can- j Llenf de angustia quiso interrog ir á 
tidades; pues os ruego sencillamente su padre, y lo que no había hecho, dúo 
selo con la mano do mi hija, y, para \ este caso sirva de intermediaria en 
ello, vos sois la encargada de hacerla ; vuestras intrigas, 
desistir de ose Hugues, y quo llegue i —-¿Oolocareís entonces los intereses 
hasta re í r se de ese e s túp ido amorcillo. \ del Sr. de Marignac por encima de los 
Oaouto con vuestra habilidad, querida i min J?-—le p r e g u n t é Cand ía con terr ible 
mía Ea cuanto al marqués , ya he | acento de cólera. 
sabido por vuestro padre que t ené i s 
sobre él grande influencia y que os 
honra con su m á s respetuosa amistad 
—lo cual prueba quo es uu hombre de 
que influyáis en su ánimo para que i n 
grese otras, y os suplico que seáis mi 
intermediaria para quo nuestras bue-
nas relaciones no se rompan, ¡esto es 
todo! Antes de seis meses, ya le hab ré 
devuelto todo cuanto me haya presta-
do Y entonces, con ta l de quo no 
mo pida la mano de mi hija, t endré mu-
chísimo gusto en seguir siendo su me-
jor amigo, lo mismo que él lo tendrá en 
serlo vuestro. Eeflexionad en todo esto, 
Genoveva, y veréis que no perderé i s 
nada marchando siempre de acuerdo 
conmigo. 
—¡Caballero!—exclamó la baronesa 
con acento indignadís imo—explicaos 
más claramont/C. ¡Qué significan vues-
tras palabras! 
—Pues u á d a más que lo que he «li-
dio—la contes tó i rónicamente el ba-
rón. 
1 Besó la mano de Genoveva, y muy 
satisfecho por haber turbado la tran-
! quil idad de aquella alma tan grande, 
La infeliz bajó los ojos y no supo qué 
contostar, asustada al verse presa en-
tre su amor por Eaimundo y el odio de 
su marido, odio que no h a b í a podidoJ cen sus enigmát icas palabras, se re t i ró 
en muy contadas ocasiones, lo hia > a-
quel día; se dirigió al hotelito de la ca-
lio de Suresnes. 
E l o n d e la recibió muy afecta m -
m a i :• te, pr egui dándola : 
—¿Eu qué puede servirte, querida, 
hija^jParece que es tás muy preocupa-
da. 
—Padre mío,—le pregunto Gen ve-
va enseguida—¿habéis dicho algo \ mi 
marido? 
—feDe ci^é hija mía? 
—Con respecto á vuestra estiaeia 
en Ergadine. 
— ¿ í ' ¡ué diablos quieres que le haya 
dicho ;¡ue pueda preocuparte? 
—bV biand á veces, bajo su a s p x t o 
indí terente , es celoso. ¿No habré i s pro-
nunciado quizás , sin daos cuent a de 
ellos, alguna palabra referente a l seño i 
de Marignac? 
-^¿De cuál de los dos? 
G enoveva dijo t ímidamente : 
1 —Del conde de Hugues. 
ZEJXJ i ^cons ro . 
No h a b í a capital de provincia donde 
e l ilustre Pick no hubiera dejado gra-
t í s imos recuerdos. 
¡Pick, el larguirucho, Pick, el in imi-
table Pick! 
E ra un artista l úgub re y burlesco a 
l a vez; uno de los mas genuinos repre-
sentantes de la escuela inglesa que en 
l o que se refiere á g imnás t ica excéntr i -
ca, sigue fielmente los preceptos aei 
prefacio de Oromwell, mezclando lo DU-
fo con lo horrible. Ser mas delgado 
que Pick parec ía á todos cosa imposi-
^ Aquel la delgadez aumentaba aparen-
temente- írracias a los artificios de la 
S l a c o ^ r d e carne, el público creía 
Ter las costillas del clonw cuando és te 
sa l í a á la pista. . 
]s(o h a b í a otro mas listo n i mas ágil , 
n i de mayor resistencia. 
Cuando no estaba trabajando se le 
ve ía meditando, aburrido, como hom-
bre que es tá fuera de su elemento. 
Apenas prestaba atención á los ejer-
cicios de las incomparables señor i tas 
4Tie, vestidas con trajes griegos ó esco-
ceses, saltaban por los tradicionales 
aros de papel. 
E l públ ico deliraba por Pick. 
Pero no podía decirse lo mismo de 
IOS demás artistas del circo Eorell i , que 
no h ac í an mas que tolerarle por no ha-
ber otro clonw que dignamente le pu-
diera reemplazar. 
Y todos le adulaban porque ten ía un 
talento extraordinario para amenguar 
e l mér i to de los trabajos de sus compa-
ñeros . , . . 
De Pick dependía casi siempre el éxi-
to ó el fracaso de un debut. 
* # 
Pero llegó un día en que los artistas 
humillados vieron muy próximo el mo-
mento de la venganza. 
E l viejo Forelli—un hombre de ma-
las intenciones—compró á un marino 
inglés ho landés por una insignificante 
cantidad un soberbio mono, magnífico 
ejemplar de la especie; un o r a n g u t á n 
que^ educado á fuerza de habilidad, de 
ayunos y de latigazos, concluyó por ad-
qu i r i r todos los conocimientos necesa-
rios para colocarse al nivel de muchos 
hombres y hasta para aventajar en sa-
b i d u r í a á no pocos académicos. 
Desde el d ía en que Taki , nombre 
con que el mono fué bautizado, apare-
ció en la arena del circo, la estrella de 
P i ck comenzó á palidecer. 
L a inconstante muchedumbre fué 
fijándose cada vez mas en el simio, 
mientras relegaba al olvido los delicio-
sos ratos que le proporc ionó el clo-w. 
Cuando el mono salía con uniforme 
de general inglés ó cubierta la ca 
beza con un colosal sombrero de 
plumas, el entusiasmo de la multi-
t u d estallaba en estruendosos aplausos 
y aclamaciones, y nadie se cuidaba de 
P i ck , del inimitable Pick que deboraba 
é h silencio su humil lación aumentada y 
convertida en inaudita rabia por las 
miradas furibundas que el festejo ani-
ma l le dir igía. 
P ick ago tó todos los recursos de su 
fuerza, de su habilidad. 
Pero en vano exhibía caprichosas ma 
Has sembradas de estrellas y lunas; en 
vano cambiaba la forma de su t u p é de 
c r i n amarillenta, y embadurnaba el ros-
t r o con latas enteras de rojo y a z u l . . 
¡Todos sus esfuerzos fueron inúti les! 
E l mono le hab í a eclipsado. 
Dominado por la i ra y por la deses 
pe rac ión , herido en su vanidad de ar 
í i s t a y de hombre, Pick, el clow que 
tanto h a b í a hecho reír al públ ico, sin 
t i ó invadido su cerebro por ideas ho 
r r i b l e s . . 
* * 
T una noche, á las dos y media, cuan-
do n i el m á s leve ruido i n t e r rumpía el 
profundo silencio del circo confiado á 
l a vigilancia de un palafrenero, P ick 
e n t r ó en él por una puerta trasera cu 
y a llave hab ía sus t ra ído . 
P a s ó con rapidez por delante de las 
cuadras donde tranquilamente dormían 
los caballos de volteo y de alta escue-
la , y después de hacer una caricia á u 
no de los perros amaestrados, que em-
p e z ó á gruñ i r , pero que á seguida le 
conoció, aproximóse al palafrenero de 
guardia, el cual roncaba tendido sobre 
m i mon tón de paja y v íc t ima de una 
borrachera fenomenal. 
Convencido que no se despe r t a r í a n i 
á> tres tirones, siguió por el pasillo cir-
cu la r , de teniéndose ante una puerta 
que empujó suavemente, y acercándose 
luego, de puntillas, á una jaula muy 
grande que era el dormitorio de su r i 
T a l . , 
Br i l ló en la semiobscuridad que allí 
Téinaba una hoja de acero. Tak i no se 
I i ab ía despertado, y su cuerpo, tocan 
cío casi á los barrotes de la jaula, esta 
Iba en s i tuación la m á s á propósi to pa 




E l down, al levantar el brazo, aver 
gonzqse del acto que iba á realizar. 
R e p u g n á b a l e , en aquel momento, a 
sesinar al mono, y pensó á la vez que 
s u cobarde acción no servir ía por com 
pleto para saciar su sed de venganza 
Deseaba matar á Tak i , pero luchan 
d o con él, es t ru jándole entre sus ner 
Tudos brazos, mordiéndolo, desahogán 
^do, en fin, de un modo brutal toda la 
feria rencorosa de que se sen t ía po 
seido. 
Y dominado por esta idea, mezcla 
e x t r a ñ a de instintos sanguinarios y no 
Mes , arrojó el p u ñ a l y abr ió violenta 
rmente la puerta del encierro. 
T a k i abrió los ojos y. Pick comenzó á 
.hostigarle para que se enfureciera. 
Debió aquel comprender indudable 
tente que t en ía delante un enemigo 
temible porque salió de la jaula con el 
cuerpo encogido, los ojos brillantes en 
actitud amenazadora. 
De pronto alzóse sobre sus patas tra-
seras, y hombre y mono se confundie-
ron en est rechís imo abrazo, que hab í a 
de terminar con la muerte de uno de 
los dos combatientes. 
Pick t en ía mucha m á s fuerza y una 
agilidad portentosa y las empleó bien 
para defenderse de Tak i y para saciar 
en él su rabia. 
Era aquel un duelo grandioso en el 
cual los rivales procuraban destrozar-
se mutuamente sin lanzar un solo gr i -
to. 
Transcurridos algunos minutos, com-
prend ió el clown que su vigor se debi-
litaba y que era preciso acabar. 
Hizo u n supremo esfuerzo y trato de 
derribar sobre el suelo á su conten-
diente. 
Pero Tak i , comprendiendo también 
que aquel era el momento decisivo, lo-
gró desasirse de los brazos que le suje-
taban, y des l izándose entre las piernas 
de su enemigo y aga r r ándose á ellas le 
volteó. 
A l mismo tiempo oyóse un'espantoso 
crugimiento de huesos y la angustiada 
voz del hombre que gr i tó así: 
—¡Es to es una t r a ic ión! . . Dios m í o ! . . 
A s í mur ió Pick, el larguirucho Pick, 
P ick el inimitable. 
Paul Oinisty. 
La EsMiaÉia Pieatelli. 
Este es el nombre del grupo de pro-
fesores músicos llegado ayer mismo de 
la Pen ínsu l a , después de haber ofreci-
do con gran éxi to algunas brillantes se-
siones en Canarias, Puerto-Rico, San-
tiago de Cuba etc. 
L a Estudiantina Pignatelli es tá d i r i -
gida por el profesor Sr. D . J o s é Orós, 
y cuenta: 1 violín, 1 violoncello, 5 ban-
durrias y 3 guitarras. 
Por lo pronto, y como prueba de su 
méri to , puedo decir que á más de los 
elogios de la prensa toda, y del valioso 
aplauso del maestro Bre tón , que quedó 
encantado de la limpieza, delicadeza y 
buen gxisto, a s í en la egecución como en 
la elección de piezas, alcanzó él primer 
premio de 1000 pesetas en el Certamen 
de bandurrias y guitarras verificado en 
el Teatro Principal de Zaragoza el 18 
de Octubre de 1892. 
Dichos profesores se r eúnen m a ñ a n a 
v ié rnes á las dos de la tarde en el her-
moso Salón de Conciertos con que ha 
enrriquecido el Sr. D . Anselmo López 
su Almacén de música, Obrap í a 23, en 
donde h a r á n oir dichos señores varias 
piezas de su extenso repertorio. 
A nombre de la Estudiantina Pigna-
tel l i tengo el honor de invi tar á los se-
ñores periodistas y profesorés músicos 
de esta capital que quieran favorecer-
les con su asistencia. 
Por m i parte es bien seguro que no 
fa l taré . 
SEEAPÍN RAMÍREZ. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O . 
En la mañana de ayer fué detenido por 
el Sr. Solano, Inspector del Reconocimien-
to de buques, un moreno, circulado por el 
Juzgado de Instrucción de Marianao, y que 
en calidad de pasajero llegó á esta ciudad 
en el vapor americano "Whitney. 
E N L A P L A Y A D E SAN L A Z A R O . 
En la mañana de hoy falleció repentina-
mente una morena vecina de la calzada de 
Belascoain, en los momentos en que salía 
del baño en la poceta que existe junto á los 
de "Delicias." 
Seguidamente acudió al lugar designado 
el celador del barrio de San Leopoldo, 
quien levautó el cerrespondiente atestado, 
con el que dió cuenta al Sr. Juez de Guar-
dia, que se constituyó en el lugar del suce-
so. 
ver un prójimo, que se ocupaba en abrir la 
puerta de una habitación del entresuelo, 
con una ganzúa, y al cual le ocupó una t r in-
cha, no lográndose la detención de otro in-
dividuo que lo acompañaba. 
A C C I D E N T E C A S U A T , 
Ayer fué conducido á la casa de socorro 
de la segunda demarcación, doña Carlota 
Angulo, de 65 años y vecina de la calle de 
Neptuno, la cual, hallándose en su domici-
lio, se cayó de la cama en que dormía, frac-
turándose una costilla. 
El módico de guardia certifica que es gra-
ve el estado de la pacienta. 
E S T A F A . 
A l medio dia de ayer, fué presentado en 
la celaduría del barrio del Templete, por 
el encargado de la casa de comercio de los 
Sres. Galán y Comp., calle de San Ignacio, 
un individuo, que el 14 del actual se pre-
sentó en aquel establecimiento á recoger 
dos piezas de dril núm. 100, que había pe-
dido por teléfono á nombre del "Bazar Pa-
risién", y en el dia de ayer, volvió á hacer 
otro pedido de cuatro piezas de crea cata-
lana, las que también se presentó á reco-
ger; pero como el encargado sospechase de 
este segundo pedido, pidió informes al "Ba-
zar Parisién", de donde le contestaron ne-
gativamente. 
E N R E G L A , 
Hallándose ayer, miércoles, trabajando 
en la refinería de petróleo de Belot, el de-
pendiente D. Antonio Carames, tuvo la 
desgracia de causarse una herida en una 
mano. 
El médico de guardia de la casa de soco-
rro le hizo la primera cura, certificando 
que es grave su estado. 
I N C E N D I O . 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular, el día 13 del actual fué destrui-
da por un incendio una tienda mixta situa-
da en la finca "Congoja," en la provincia 
de Santa Ciara, y en circunstancias de ha-
llarse ausente su propietario. 
Los vecinos más próximos al apercibirse 
del incendio acudieron á prestar sus auxi-
lios, logrando salvar de las llamas, varios 
efectos y muebles. 
Esto siniestro ha sido intencional y las 
pérdidas se calculan en unos mil pesos. 
D E T E N I D O S P O R I N C E N D I A R I O S 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Chirigota, en Pinar del Río, fueron dete-
nidos dos individuos, por aparecer autores 
del incendio ocurrido en la noche del 12 del 
actual en una casa situada en el barrio de 
San José, 
DOS ZARZUELAS DEL ANTIGUO K E -
PERTORIO.—Con la broma en un acto 
L a Is la de San B a l a n d r á n , empieza el 
programa de hoy, j uéves , en Alb isu , 
donde ac túa la "Sociedad Art ís t ica ."— 
Sigue la graciosa bufonada, en dos 
actos, M Jóven Telémaco, cuyo estreno 
en Variedades fué un acontecimianto en 
M a d r i d é hizo ganar mucho dinero a l 
famoso cantante (1) y actor genérico, Sr. 
A r d e r í a s . Pero aquellos eran otros 
tiempos. 
L a talentosa Enriqueta—hace una 
D a l i a muy mona,—y á Calipso la in-
terpreta—de una manera discreta,—la 
Carmena. 
D E CEEEBEO 1 CEREBRO.—Mien-
tras Edison persigue el problema ver-
daderamente asombroso de extraer di -
rectamente del ca rbón y de los minera-
les las fuerzas enormes almacenadas 
en ellos por l a naturaleza, Graham 
Be l l no se duerme sobre sus laureles y 
sus millones. 
E l r i va l de Edison aspira nada me-
nos que á resolver tres problemas no 
menos estupendos: el de volar, el de 
ver á miles de ki lómetros de distancia 
y el de comunicar de cerebro á cerebro 
por medio de la electricidad y sin nece-
sidad de lenguaje alguno n i de expre-
sión exterior. 
E n una entrevista que publica 31c 
Clure's Mégazine, Graham Bel l ha di -
cho: 
"No me cabe la menor duda de que 
el problema de la navegac ión aérea es-
t a r á resuelto án tes de diez años. Yo tra-
bajo con ahinco y cada paso que ade 
Una pareja rolden Públ ico presentó l a ^ l l « 
eu la noche de ayer en la celaduría del ba-
rrio de Marte á un moreno que detuvo á 
petición de dos vecinos de la calzada del 
Monte, porque al llegar á su domicilio lo 
sorprendieron abriendo la puerta de la ha-
bitación con un Uavin falso, sospechando 
que no solamente fuera con intenciones de 
robar, sino de ejercer alguna venganza, 
por haber sido despedido de dicha casa. 
F R A C T U R A . 
La morena Juliana García, de 60 años de 
edad y vecina del barrio de Atarés, filé cu-
rada en la casa de socorro de la 4a demar-
cación de la fractura do una costilla, que 
grandemente al d ía en que volaremos 
H o y d ía ser ía ya perfectamente posi-
ble d i r ig i r una m á q u i n a de volar por 
medio de la electricidad." 
Con respecto á ver á larga distancia, 
Graham Bel l dijo: 
" L a ciencia declara con fundamento 
que no hay razón alguna teór ica para 
que los principios perfectamente cono 
cidos de la luz no puedan ser aplica 
dos de la misma manera que lo han si 
formado una nutr ida "orquesta de'Oa-
yetano Barrera", que dirige el intel i-
gente profesor D . Antonio Muñoz. Tie-
ne su academia en Industr ia 132, y toca 
todas las noches en el café situado en 
los bajos de Tacón. 
— E l flamante "Cí rcu lo de Eeunio-
nes" ofrece una hoy, jueves, en la mo-
rada de D . J o s é Alzamora, Calzada del 
Cerro, 851. Muchas señoras y señor i tas 
se proponen darle realce con su presen-
cia. A s í nos lo comunica un joven bai-
la r ín que no teme á los rigores de la 
estación. 
CENTRO PROVINCIAL DE YACUNA.— 
Hoy, jueves, se admin i s t r a rá en la 
Sacr i s t í a del Monserrate, de 12 á 1. E n 
la Eeal Casa de Beneficencia, de 12 á 1. 
MAs PERIÓDICOS.—Nos visitaron 
ayer el número 831 del Eco de los L i -
cenciados del Ejército; el número 31 del 
Boletin Oficial de la Guardia Civi l de 
la I s l a de Cuba; el número 69 de E l 
Cazador, periódico que se consagra á 
la defensa y bri l lo del "sport' ' cinegéti-
co; y el número 11 de E l Tabaco, lleno de 
noticias curiosas sobre la cosecha, in -
dustria, expor tac ión y precios del ta-
baco. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía 
D r a m á t i c a dir igida por el primer actor 
D . Kicardo Yalero.—La comedia, en 
tres actos. E l Alcalde de Zalamea.—La 
pieza Los Pantalones.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—A las 8: L a Is la 
de San B a l a n d r á n . — A las 9: Acto pr i -
mero de E l Joven Talémaco.—A las 10: 
Segundo acto de la misma obra 
FONÓGRAFO DE L L U L L . — C a f ó CEN-
TRAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por una or-
questa formada por escogidos profeso-
res, que dirige D . Antonio Muñoz. 
ENTKADAS. 
Día 17: 
De Havre y escalas, en 32 días, vapor francés Dupuy 
de Lome, cap. Dechaille, trip. 44, tona. 2,662, 
con carga, á Dussaq y Comp. 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, cap. Arr i -
halzaga. 
Matanzas, vap. esp. Alicia, cap. Aldamiz. 
Progreso, vapor inglés Dinmore, cap. Campliell. 
ENTRARON. 
De VIGO y escalas, en el vapor francés Dupuy 
de Lome: 
Sres. D. Marcelino Aulet—L. Capbal y 1 más— 
Pedro Mourso—Francisco Mourso—José de la Fuen-
te—Ramón Tudelgo—Marcelino Cumbras—Manuela 
Pena—Santiago Palou—Gumersindo González—Ga-
briel González—Camilo Freijedo—Severino Camoci-
nes—Juan C. Moure—José González—José A. Igle-
sias—José B. Méndez—Manuel Vázquez—Manuel 
Balado—Cáádido C h á v e z — A . Fernández—Isidoro 
Pérez—Aquilino Rodríguez—Luis Quintana—Con-
cepción Vázquez—Camilo Eodrígnez—Juan Fuente 
—A. Fernández.—Además, 23 de tránsito. 
los altos de la casa Obispo 39. 
9972 3a-18 
ALOS BAKBERUS.—En módico precio se vende una barbería situada en uno de los mejores pun-tos de la capital. Es antigua y está bien acreditada. 
También se arrienda en condiciones ventajosas, siem-
pre que se dé una buena garantía. Informarán en O-
Reilly 34 ó en el n. 73. 9953 4d-17 4a-17 | 
Compostela u. 112, frente á Belén, se alquila esta hermosa y ventilada casa con todas las comodi-dades apetecibles y muy capaz para una numerosa 
familia: tiene además unos amplísimos entresuelos 
muy propios para escritorio ó bufete de abogado. 
9908 4a-16 4d 17 
Compañía Española Americana 
de Gas, Consolidada. 
Debiendo esta Compañía celebrar junta general 
j en Nueva York el 25 del corriente, se invita á todos 
! los señores accionistas á que concurran mañana, jue-
¡ yes 17, á las ocho de la noche, á los saioues de la So-
i dO los dtíl Sonido al teléfono, permit íén- ciedad Aires d'a Miña Terra, Gaiiano esquina á Nep 
i i „ _ ^ « ^ . . U A ! lo ^W+r.! tuno, á fin de ponerse de acuerdo respecto a los par 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Cora-
postela.—Se sirven éstas'á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
9807 4a-14 4d-15 
donos así ver por medio de la electri 
sufrió á consecuencia de una coz que le dió 1 cidad á miles de leguas. Todo es cues-
un caballo. | ¿ e hallar un diafragma lo bastan-
R E Y E R T A Y H E R I D A S . te sensible para recibir las vibraciones 1 
En el barrio de Marte fué detenido un ve-! de la luz y producir las correspondien- i 
calle del i ̂ es variaciones eléctricas. Ese diafrag 
ticuíares que han de tratarse en aquella junta.—La 
Comisión. 9890 2d-16 2a-16 
cinc de la fonda "Cuatro Perlas" 
Aguila, que mantuvo una reyerta con el co-
cinero de dicho establecimiento, al que le 
infirió dos heridas, una en el vientre y otra 
en el brazo izquierdo. 
El paciente fué curado en la casa de so-
corro de la tercera demarcación, siendo 
grave su estado. 
P O R UN C A N A R I O . 
Anoche faó conducido al Juzgado de 
Guardia un moreno detenido á la voz de 
ataja por una pareja de Orden Público en 
el barrio de la Ceiba, á causa de haber hur-
tado un canario, propiedad do Da Dolores 
Pons, vecina de la calle do los Corrales. 
A l detenido se le ocupó el cuerpo del 
delito. 
UNA SEÑORA IÍESIONADA. 
A l transitar en la mañana de hoy, por la 
calzada de San Lázaro, entre las calles do 
Lealtad y Escobar, una señora acompaña-
da uno de sus familiares, fué acometida por 
una vaca, quien le causó con el testú una 
fuerte contusión en un costado. Dicha se-
ñora fué trasladada á un establecimiento de 
maicería que existe en aquella cuadra, don-
de un facultativo le prestó los primeros au-
xilios. 
P O R H U R T O ; 
Los celadores de policía Sres. Nadal y 
Gómez, detuvieron al medio día de ayer á 
un individuo blanco que había hurtado un 
sombrero de jipijapa en la sombrerería "La 
Fama," calle de la Muralla núm. 77. 
T E N T A T I V A D E R O B O : 
En el mercado de Tacón, faó detenido a-
ma lo estamos buscando yo y otros mu-
chos investigadores." 
Por úl t imo, con respecto á la trasmi-
sión directa del pensamiento, de cere-
bro á celebro, el inventor del teléfono 
se expresó de este modo: 
"Nos aproximamos con mayor rapi-
dez de lo que se creo á la solución del 
problema de trasmitir el pensamiento 
sin necesidad de lenguaje n i de conduc-
tores. E l pensamiento es una vibración, 
luego puede ser trasmitido con auxilio 
de la electricidad. Es otra cuest ión de 
delicadeza de diafragma, y cuando le 
hayamos encontrado, los ciegos v e r á n 
y los sordos oirán con solo ponerse en 
comunicación con el cerebro de una 
persona que vea y que oiga. 
"¡Qué hermosas visiones!"—se e s t á 
tentado de exclamar leyendo tales pro-
mesas. Y sin embargo, no son menores 
que é s t a s las maravillas que en los úl-
t imos cincuenta años lleva realizadas 
l a ciencia eléctrica. 
RETAZOS—Esta noche comienza su 
temporada veraniega en el teatro de 
Payret, la Compañ ía D r a m á t i c a del se-
ño r Valero, representando las obras 
que se seña lan en la sección de espec-
tácu los . 
—Con el título "La Un ión" se lia 
AVISO A L PUBLICO 
Es enteramente falso, y por tanto criminal, el a-
nuncio que aparece ayer en la edición de la tarde del 
DIAEIO DE LA MARIXA con el membrete Venta de 
la Agencia de Pulgarón; por lo tanto creo que dicho 
anuncio es el principio de unn nueva intriga de mis 
envidiosos, ruines y gratuitos enemigos. Lo que si es 
verdad "que ha quedado nulo y de ningún valor 
desde el último del mes de abril del corriente año 
el contrato privado que celebré al principio de dicho 
mes y año con D. Antonio Eivero y Fiallo por faltar 
dicho señor ahiertam en le al cumplimiento de este 
en todas las cláusulas del m'smo." También es verdad 
que Eunque falto como estoy do salud, r-o ceso de 
trabajar, sin descauso, para dotar á la Habana en 
un punto céntrico, de ttfia oficina de información, 
útil para el comercio, los viajeros por mar y tierra y 
en particular para los señores viaieros por La linea del 
FERROCARRIL DEL OESTE sin cobi-r estipea-
dio ninguno. 
Esto es completamente la verdad. 
F . Wenceslao Pnlyaron. 
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E L BESO D E LA NOCHE 
liecibe de la noclie el beso frío, 
a rcánge l que á la tierra descendiste, 
cual hoja seca, solitaria y triste 
en hondo cauce de revuelto r ío. 
E n ese beso sent i rás el mió, 
único, acaso, que de amor sentiste, 
no bien los ojos á la luz abriste 
bajo otro cielo de color sombrío. 
L a noebe tiene para t í rumores 
y l ág r imas que vierte silenciosa, 
b a ñ a d a con la esencia de las flores. 
¡Ella sea la madre cariñosa 
que te bese la frente cuando llores 
soñando con m i vida borrascosa! 
Bvfael M . de Mendive. 
L a conciencia es la voz del alma; las 
pasiones son la voz del cuerpo. 
Lacre encarnado y dorado. 
E l mejor lacre encarnado se obtiene 
derritiendo cuatro partes de goma laca 
de poco color en una cápsula de hierro 
colocada sobre ascuas. Se le agrega 
después una parte de trementina de 
Venecia y tres de bermellón, revolvien-
do la mezcla sin cesar. Cuando los in-
gredientes se encuentran bien unidos, 
se saca la masa y se corta en trozos 
que se arrojan sobre un mármol , ca-
lentando para darles forma ci l indr i -
ca y pasarlos á un molde de acero bru-
ñ ido . 
Los lacres dorados se obtienen mez-
clando pajitas de mica amarilla con la 
goma laca y la trementina. 
Modo de conservar el caldo. 
Es muy difícil conservar el caldo sin 
que se agrie. 
E l procedimiento de hacerle hervir 
repetidas veces, tiene el inconveniente 
de consumirlo y hasta darle mal gusto, 
si se repite demasiado la operación. 
H a y un medio más sencillo y que per-
mite conservarlo durante algunos días , 
ó en viaje, en buenas condiciones. 
Consiste en echar al líquido, mien-
tras hierve, un pedazo de carbón de 
madera, que se deja luego en el mismo 
recipiente. 
De este modo se impide que se eche 
á perder en a lgún tiempo. 
Cafiroleta. 
Se ralla el coco seco, después de qui-
tarle la película que tiene unida á la 
almendra, se echa en almíbar claro y se 
pone al fuego para darle punto. Luego 
se agrega panetela mojada en vino se-
co, en cantidad igual á la que se em-
pleó de coco, y yemas de huevos bati-
das; se deja un poco al fuego, revol-
viéndolo bien; después se echa en una 
fuente y se espolvorea con canela mo-
lida. 
Consejos paternales. 
—Me han dicho, Juanito, que dices 
muchas mentiras, y eso es muy feo. Se 
ha de decir siempre la verdad, aunque 
sea en perjuicio de uno mismo. 
—Sí , p a p á . 
U n momento de silencio. 
—Ha sonado la campanilla de la 
puerta—dice el padre—abre y si es al-
guien que pregunta por mí, dile que no 
estoy en casa. 
CHARADA. 
Dice primera primera 
que la p r ima repetida 
no la p r ima dos cocida 
y enoja á tercia tercera. 
ísTo comprendo cuarta inversa 
lo que su dicho se funda; 
y en cambio quinta segunda 
tiene el gusto viceversa. 
Y ella que el tercia primera 
tiene ya muy recorrido, 
con su cuarta repetido 
que nació en quinta tercera; 
diz que con tercia segunda 
de la, p r ima repetida; _ 
dió á su chiquito la vida 
cuando estuvo moribunda. 
Pr ima quinta la charada, 
pues el dos inversa tres, 
me tiene como lo ves, 
sin deseos de hacer nada. 
V o y pues la quinta primera 
á quitarme en el momento, 
y puedes creer que siento 
dejarte de esta manera; 
porque mi deseo fuera 
no padecer dicho mal, 
y con paciencia no igual 
entretenerte á mi modo, 
hasta decirte que el todo, 
es, querido, un industrial . 
JV. Bover. 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r : — E E L I O I T A C I O l í . 
J E E O U L I F I C O -
UNICA CASA 
P A R A 
L A E P O C A , 
SEDERIA, 
Neptuno, esquina á San Nicolás. 
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Solución al logogrifo del número 
an te r ior :—FLQEENCIA. 
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